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Purpose : This study aims to examine the change in Oral
Assessment Guide (OAG) and intraoral condition after a
dental intervention in a special nursing home for the eld-
erly.
Methods : We asked 80 residents of the special nursing
home to participate in a survey. Of them,56who provided
consent were included in the study. The facility staff were
instructed on oral care methods. We compared the OAG
scores, the number of bacteria in the oral cavity, and the
number of fever days before and after the intervention.
Results : After the dental intervention, four OAG items im-
proved. Moreover, the number of bacteria in the oral cavity
decreased. The number of fever days also reduced.
Conclusions : Dental intervention increased the awareness of
nursing caregivers’ oral care, improving the condition of the
mouth, oral cavity function, and oral environment of nurs-
ing home residents.
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